







































































ÍØÙWẀVĚŁẀȘÛUŠŲTH ĻŲWĚŬȚĚ ŅVŨŠÜJĚÒŠŪŦẀŠŦŤĚŠŪTĚÓŤŠŪÙŪŦHĚPŬŲŨTĚŬȚĚ ŅVŨŠÜ ĜǾŐĻJĚPŬŲŨTĚŬȚ
ŅVŨŠÜĚŃŤVWÙẂŠŨĚÖẀŞŨÙVUÙŪŦHĚÍĲİĬĞHĚUĦĚÏÌĦ

































































































TÙŦÙWŠŨHĚÛŠÜŤŲŠĚTÙŦÙWŠŨH ŮŤŪẀŪÚẀÛĚVẀUẀĚTÙŦÙWŠŨHĚÛŠŨÛẀŨŠWŬŲĚTÙŦÙWŠŨH ÛŬÜŮẀWŤŲH ŮŬŪVŤŨ ŦŤŪŦŦŠÜ



















































ŞẀÛẀĦĚÓŤTÙŠĚŮŤŪẀŨÙVŠŪ ÛUŠWĚŲÙŰ’ŠU WÙTŠÛĚVŤŞŠŪXŠÛ ŠẀŨẀŠĚTŠŪ ŪŠVÛUÙH UŠŪXŠ VŤŞŠWŠVĚVẀŲŠWH
TŲŠȚHĚTŠŪĚÜŤTÙŠĤÜŤTÙŠĚŞŤŲŞŠVÙVĚÛŤŲWŠVĚŨŠÙŪŪXŠĦÎÌĚÖŠTŠĚŠŞŠTĚÛŤĤÍÌĚXŠÙWẀĚŮŠTŠĚVŠŠWĚTÙŲẀÜẀVÛŠŪŪXŠ
Űâ’ÙTŠUĚŮŤŪẀŨÙVŠŪOÛUŠW ŪŠVÛUÙ VŤȘŠŲŠĚVÙVWŤÜŠWÙVĚTÙŮŠÛŠÙĚTŠŨŠÜĚŮŤŪẀŨÙVŠŪ ŠŨĤŌẀŲ’ŠŪĚVŠÜŮŠÙ
VŤÛŠŲŠŪŦHĚTŠŪĚVŤŮŤŲWÙĚXŠŪŦĚTÙŨÙUŠWĚŞŠŪXŠÛĚÜŤTÙŠĚTÙŦÙWŠŨĚXŠŪŦĚÜŤŪXŤTÙŠÛŠŪĚŨŠXŠŪŠŪĚŠŨĤŌẀŲ’ŠŪ































ŞŤŲŞŠVÙV ŦŲŠȚÙÛ ẂŤÛWŬŲTŠŪ ŞÙWÜŠŮĦĚÖŠTŠ ȚÙŨŤ ŞÙWÜŠŮĚTÙÛŤŪŠŨĚTẀŠĚÙVWÙŨŠUĚŮŤŪWÙŪŦH XŠÙWẀ ŲŤVŬŨẀVÙ


















































VŤŮŤŲWÙ ÛUŠWĚŠẀŨẀŠH ŪŠÜẀŪĚTŠŨŠÜĚŮŤŪẀŨÙVŠŪĚŮŠTŠĚUẀŲẀȚ ÇĚĜŠŨÙȚĞĚTŠŪ á ĜŨâÜĞĚWÙTŠÛĚVŤWŤŦŠÛ
ÛUŠWĚŠẀŨẀŠ HĚTŠŪĚUẀŲẀȚĚXŠŪŦĚŨŠÙŪŪXŠĚÚẀŦŠĚWÙTŠÛĚÜŤŪŦÙÛẀWÙ Űâ’ÙTŠUĚŰâŴâ’ÙT XŠŪŦ ŠTŠĚŮŠTŠ




IŅŰŲŠ’I‘ŞŠȘŠŨŠU’I ŌĦŐĦ ĜŠŨĤ‘ĻŨŠŰĚJÍĞĦĚÖŠTŠĚUẀŲẀȚ ÇĚŮŤŲWŠÜŠĚÛŠŨÙŦŲŠȚÙĚÙŪÙĚÜŤŪŦŦẀŪŠÛŠŪĚÚŤŪÙV
ÛŠŨÙŦŲŠȚÙ XŠŪŦĚWÙTŠÛĚŠTŠ ŰŠŴâ’ÙTŪXŠHĚŪŠÜẀŪĚŮŠTŠĚUẀŲẀȚ ÞÑ ÜŤŪŦẀŪŠÛŠŪ ŰŠŴâ’ÙT ÛUŠW
ŠẀŨẀŠHĚTŠŪ ŮŠTŠĚUẀŲẀȚ ÃĚÛŤÜŞŠŨÙĚÜŤŪŦŦẀŪŠÛŠŪĚÛŠŨÙŦŲŠȚÙĚXŠŪŦĚWÙTŠÛĚŠTŠ ŰŠŴâ’ÙTŪXŠĦ ŊŠTÙ
TŠŮŠWĚTÙVÙÜŮẀŨÛŠŪĚŞŠUŴŠĚÛŠŨÙŦŲŠȚÙĚTÙĚŠWŠVĚÜŤŲẀŮŠÛŠŪĚŮŤŲŮŠTẀŠŪĚTŠŲÙĚÛŠŨÙŦŲŠȚÙĚĻŲŠŞĚTÙŦÙWŠŨ
XŠŪŦĚVŤVẀŠÙ ŰŠŴâ’ÙTĚTŠŪĚÛŬŪWŤÜŮŬŲŤŲĦ
ÖẀÚÙŠWÙJĚOŠŨÙŦŲŠȚÙĚĻŲŠŞĚMÙŦÙWŠŨĚĻXŠWĚĻŨĤŌẀŲ’ŠŪĚTÙĚMẀŪÙŠĚÓŠXŠKaligrafi kontemporer adalah karya yang secara tematik merefleksikan situasi waktu yang
sedang dilalui.1 Berikut beberapa contoh daripada kaligrafi kontemporer :
Gambar I.2
1Sirojuddin AR, Nuansa Kaligrafi Islam (Jakarta: Studio Lemka, 2005), h. 243.
























































Pada penulisan khat tsulutṡ ada beberapa huruf  tertentu yang perlu mendapat perhatian
khusus, yaitu : alif  karakteristik dari huruf alif pada khat ṡ uluṡ lancip (Ṕ ). Huruf ‘ain
penulisannya dimulai dalam bentuk sabit yang kemudian diisi dengan keruncingan pada
ujungnya ( Ḅ ). Huruf waw memiliki ukuran yang sama, ditulis dengan lebar penuh dari mata
pena kemudian bulatan huruf diteruskan dengan ujung pena yang lancip ( Ḣ ). Pada huru Ha’
akhir yaitu huruf ha sambungan dari akhir kata ditulis seperti biasa, kemudian sepertiga pena


















ÑẀÚŠŲâW IÏĲJ ÍĨĞĦæÌÚáäÇßãÔÚæÈÇĚæÞÈÇÆá TÙWẀŨÙVĚTŤŪŦŠŪĚÜŤŪŦẀŪŠÛŠŪ ÛUŠWĚŠẀŨẀŠ
XŠŪŦĚÜŤŲẀŮŠÛŠŪĚŞŠŦÙŠŪĚTŠŲÙĚÛŠŨÙŦŲŠȚÙĚĻŲŠŞĚTÙŦÙWŠŨĚÚŤŪÙVĚXŠŪŦĚVŤVẀŠÙ ŰŠŴâ’ÙTHĚŪŠÜẀŪ









































ŮŤŲŨẀĚTÙÛŤWŠUẀÙĚTŠŨŠÜ ÛUŠWĚȚŠŲÙVÙĚXŠÙWẀĚVŠŨŠUĚVŠWẀĚÚŤŪÙV ÛUŠWĚXŠŪŦĚŞŠŪXŠÛĚTÙÜÙŪŠWÙĚTÙ ØÙÜẀŲ













































ŮŲŬVŤVĚŮŤŪẀŨÙVŠŪ ÛUŠWĚTÙŴŠŪÙĚÚŠŨÙ ŮŠTŠĚŮŲÙŪVÙŮŪXŠĚVŠÜŠĚTŤŪŦŠŪ ÛUŠWĚTÙŴŠŪÙĦĻTŠŮẀŪĚXŠŪŦ











Beberapa huruf yang wajib menggunakan dua buah mata pena yang berbeda adalah
sebagai berikut :
Gambar IX1
Kaligrafi Arab di atas merupakan kaligrafi Arab Digital jenis yang sesuai Qāwā’id yaitu
mengikuti Qa’idah Khat Diwani Jali yang bertuliskan : ﱘﺮﻜﻟﺍĚﻥﺎﻀﻣﺭ /Ramaḍ ānul karīm/
‘Ramadhan yang Mulia’/
1Gambar IX, diambil dari dunia maya sebagai rujukan utama kaligrafi digital.
http://fahd4007.deviantart.com/art/HD-wallpaper-Arabic-calligra-phy-ramazan-kareem-299858442, Karya: fahdi
Beberapa huruf yang wajib menggunakan dua buah mata pena yang berbeda adalah
sebagai berikut :
Gambar IX1
Kaligrafi Arab di atas merupakan kaligrafi Arab Digital jenis yang sesuai Qāwā’id yaitu
mengikuti Qa’idah Khat Diwani Jali yang bertuliskan : ﱘﺮﻜﻟﺍĚﻥﺎﻀﻣﺭ /Ramaḍ ānul karīm/
‘Ramadhan yang Mulia’/
































Khat Kufi termasuk salah satu khat yang identik dengan bentuk garis-garis tegak lurus.
Bentuk dan karakter masing-masing huruf lebih cenderung menampakkan sebuah hiasan atau
ornamen, atau timbulnya satu keterkaitan antara satu huruf dengan huruf lainnya yang dapat
membentuk sebuah hiasan atau ornamen. Akan tetapi prinsipnya cara penulisan dan penggunaan
khat ini kembali pada asal muasal tiap-tiap huruf 1.
Gambar XÎ
Gambar di atas merupakan Kaligrafi Arab Digital yang sesuai dengan Qawa’id yang bertuliskan :
/bismillahi rāḥ mānirāḥ īm/ ‘dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih
lagi maha penyayang’. Kaligrafi Arab digital tersebut dikategorikan kaligrafi yang sesusai
dengan Qawa’id karena secara keseluruhan tulisan ini ditulis dengan mengikuti Qa’idah Khat
Kufi, dan dibuat dengan tema Floral dengan variasi ukiran pada beberapa ujung huruf.
1Aniq M. TT Syaifullah, Seni Kaligrafi (Jombang: Lintas Media, TT), h. 90.










ÚẀŦŠ ÛUŠWĚŎẀŰ‘ŠUĚĜVŤVŬŞŤÛHĚVŤȘẀÙŨĞHĚXŠŪŦĚÜŤŲẀŮŠÛŠŪĚŪŠÜŠĚŨŠÜŠĚTŠŲÙĚÚŤŪÙVĚÙŪÙĦ OUŠW ŲÙŰ‘ŠU









ÛẀŨÙŠUŪXŠĚÛŤŞŠŪXŠÛŠŪĚÜŤÜŮŤŲŦẀŪŠÛŠŪ ÛUŠW ŲÙŰ‘ŠUĦĪĨĚOŠŨÙŦŲŠȚÙĚŦŠXŠ ŲÙŰ‘ŠUÜŤŲẀŮŠÛŠŪ
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